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いシミュレーション解析が行えることになったことが大きな成果の 1 つであると思われる O






























































(3)提案した太陽光発電システムのシミュレーション方法を RTDS (Real Time Digital Simulator) を用い、リア
ルタイムでの太陽光発電システムのシミュレーションを実現している。
(4)太陽電池の細かいパラメータを取り出す新しい太陽電池電圧電流特性方程式追尾方式を提案した。提案方式を用
い実太陽電池のパラメータ解析結果、実験による太陽電池の出力結果と取り出したパラメータからのシミュレー
ション結果がよく一致している。
以上のように本論文は、太陽光発電システムの新しい最大電力追従制御方式である基準電圧制御方式を提案すると
共に太陽光発電システムの新しいシミュレーション方式を提案している。その成果は、分散型電源システムである太
陽光発電システムの研究に大きく貢献しているo よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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